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BAB V 
KESIMPULAN  & REKOMENDASI 
 
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data mengenai pengaruh tipe 
kepribadian terhadap self-disclosure pada dewasa awal pengguna Instagram di 
Kota Bandung dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 400 orang dewasa 
awal di Kota Bandung pengguna aktif media sosial Instagram, dapat 
disimpulkan bahwa tipe kepribadian extraversion dan neuroticism 
berpengaruh terhadap self-disclosure seseorang di media sosial instagram 
namun dari masing-masing kategori hanya memiliki sedikit kontribusinya 
pengaruh tipe kepribadian terhadap self-disclosure. Maka dari itu, masih 
terdapat banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi self-disclosure 
seseorang pada media sosial instagram selain tipe kepribadian seperti usia, 
budaya (culture), efek diadik, besar kelompok, perasaan menyukai atau 
mempercayai, dan topik/pembahasan.  
B. REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa rekomendasi yang dapat 
disampaikan oleh penelti sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti dan mencari variabel-variabel 
lain yang dapat memengaruhi self-disclosure seseorang selain dari tipe 
kepribadian. 
2. Bagi peneliti selanjutnya juga yang ingin meneliti mengenai tema 
pengungkapan diri dan tipe kepribadian pada media sosial, lebih fokus 
pada salah satu tipe kepribadian saja. 
3. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode 
penelitian lain. 
 
